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制 度 開 始 1948（昭和23）年度 1970（昭和55）年度指導監督基準制定
利 用 方 法 市町村が保育の必要性認定、市町村と契約 直接契約
規　　　模 20人以上 基準なし























































































































































































































A Study of the Role and Responsibility of the 
State in Childcare Services
YAMAMOTO Mami 
In Japan, the Deregulation Action Program approved by the Cabinet in 1995 
was the motive to actively promote anew a variety of deregulations and regulatory 
reforms. Such significances have continued to be an issue in the policy of decreasing 
birth rate and the number of children on enrolment waiting. There are divers’ 
childcare services in Japan, licensed day care centers, center for early childhood 
education and care, company-led childcare business, non-licensed day care facilities, 
so on. For example, ‘licensed day care centers’ are day care centers that have been 
approached by prefectural governors in accordance with specific criteria and child 
welfare facilities that observe child welfare center minimum standards on facilities 
and operation and provide care based on day care center care guidelines. However, 
the quality of the childcare is decreasing with deregulation. The research thus 
highlights the importance of developing policies that recognise the distinctive 
responsibilities of the public and voluntary sectors as well as maintaining the 
independence and equality of the two sectors.
